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高分解能 NMR装置 (唖,13c NMRスペク トル測定)
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利用内容 :合成した有機分子の構造決定
利用頻度 :5-10件/日
二重収束質量分析計 (EI,FAB Mass測定)
利用内容 :合成した有機分子の分子量測定
利用頻度 :10-20件/月
赤外分光光度計 (IRスペクトル測定)
利用内容 :合成 した有機分子の構造決定
利用頻度
旋光光度計
利用内容
利用頻度
3-5件/月
(旋光度測定)
合成した有機分子の光学純度測定
10件/月
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